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Content Marketing Strategies for Library WeChat Public 
Account Based on WCI
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Zhang Yumei  (Hunan Library)
Abstract WeChat public accounts of domestic libraries are thriving and developing, but in terms of 
content marketing, there is less creation, with the resulting  infl uence generally week, and the marketing 
functions not fully leveraged. The paper studies the ranking of domestic library WeChat public accounts 
according to the WeChat infl uence indicator based on WCI, examines the WeChat operation practice of 
the Hunan Provincial Library and Xiamen University Library, and sums up feasible and effective WeChat 
content marketing strategies.
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1 国内图书馆微信运营及研究概况
微信是移动社交服务的后起之秀，目前发
展极为迅速，截至 2015 年 1 月，微信注册账
户数已达到 11.2 亿，拥有 4.4 亿月活跃用户，
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体热度和发展走势。指标体系如图 1 所 示：
图 1 WCI 指标体系
计算公式如 下：
If（10000 ≤ R ≤ 100000）
60%* ln（70% * R + 25% * RN * 5 + 5% * Rmax * 3）+
40%* ln（70% * Z + 25% * ZN * 4.5 + 3% * Zmax * 2 + 
2% * ZR *1000）
* 60
If（1000 ≤ R ≤ 10000）
60%* ln（70% * R + 25% * RN * 5 + 5% * Rmax * 3）+
40%* ln（70% * Z + 25% * ZN * 4.5 + 3% * Zmax * 2 + 




















遗余力。笔者列出 2015 年 4 月 19 日至 4 月 25
日一周 WCI 排名前 100 位的国内图书馆公众号
（见表 1，篇幅所限表中只列前 20 位），并摘出






馆。以上述一周数据为例，WCI 排名前 100 名
的图书馆中，公众图书馆和高校图书馆的比例
为 29 ： 21，看起来实力相近，但排在前 10 位
的公众号中，公共图书馆占了 8 位，且该周前
100 篇热门消息中，公共图书馆编发的消息占
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表1 国内图书馆微信公众号影响力周排名
（数据期间：2015年4月19日至2015年4月25日，仅列出前20名）
微信公众号名称 T N R Z Rmax Zmax Z/R WCI
1 湖南图书馆 7 22 47 694 498 5809 82 0.0104 743.64
2 杭州图书馆 7 17 17 736 437 3917 176 0.0246 643.28
3 国家图书馆 4 15 18 200 156 5894 53 0.0086 629.3
4 上海图书馆 1 6 9 465 93 3813 35 0.0098 600.26
5 广州图书馆 1 7 10 367 59 3215 18 0.0057 581.06
6 长春图书馆 3 13 10 185 102 3423 31 0.01 554.87
7 厦大图书馆 6 7 5 307 159 1521 47 0.03 529.2
8 深圳图书馆 6 19 10 150 131 2370 19 0.0129 527.16
9 温州市图书馆 6 23 12 656 97 2046 19 0.0077 526.55
10 华中科技大学图书馆 1 6 3 815 66 1382 32 0.0173 482.7
11 广东省立中山图书馆 2 11 5 619 57 1310 11 0.0101 472.85
12 南京大学图书馆 5 15 6 499 75 1021 17 0.0115 471.33
13 浙江工商大学图书馆 5 13 4 534 71 1837 32 0.0157 457.74
14 湖北省图书馆 5 12 5 581 39 1156 11 0.007 456.34
15 深圳大学城图书馆 5 8 3 340 48 2432 31 0.0144 454.49
16 中山大学图书馆 4 5 2 910 38 1087 15 0.0131 449.02
17 中央戏剧学院图书馆 2 4 2 629 19 2227 13 0.0072 448.63
18 山西省图书馆文源讲坛 3 3 2 247 30 950 13 0.0134 448.1
19 北京大学图书馆 6 30 6 615 79 2158 28 0.0119 446.25
20 佛山市图书馆 4 18 6 026 65 839 12 0.0108 445.47
表2 国内图书馆微信公众号热门文章周排名
（数据期间：2015年4月19日至2015年4月25日，仅列出前20名）
公众号 标      题 周阅读数 周点赞数
国家图书馆 国图公开课来啦！一大波课程正向你靠近 5 894 53
湖南图书馆 世界上最著名的 12 张照片，你见过几张？ 5 809 50
湖南图书馆 【父母必读】白岩松：儿子，你要是考第一，我就跟你急 4 463 33
湖南图书馆 李健：读点看似无用的书 4 247 33
湖南图书馆 读书人，这座城市有一盏灯 24 小时为你亮着 4 052 82
杭州图书馆 国家图书馆最新推荐的 70 本书，让我们一本本看起来！ 3 917 32
上海图书馆 用支付宝、淘宝、微博客户端查图书咯！ 3 813 35
湖南图书馆 原来每个星座都有属于自己的书，欢迎对号入座 3 569 16
国家图书馆 第十届“文津图书奖”获奖图书（10 种） 3 471 34
长春图书馆 可怕的犹太人：多读书，把时间浪费在经典上 3 423 31
杭州图书馆 九副图和九句话，告诉你为什么要读书 ! 3 362 176
广州图书馆
广图 2015 精彩活动预览（十二）： 人文英语探讨会第 5 期：看
《星际穿越》，探索理智与情感
3 215 18
国家图书馆 国图公开课今日上线 开启全民阅读新平台 2 746 25
湖南图书馆 快读！国家图书馆最新推荐的 70 本书 2 701 18
湖南图书馆 老树画画：世事有人管，你说我忙啥？ 2 609 37
湖南图书馆 买不起房子照样可以有个浪漫的家 2 588 20
深圳大学城图书馆 4 月 23 日手机图书馆和 U 媒体中心正式上线咯 2 432 31
深圳图书馆 世界那么大，你也想去看看么？ 2 370 8
长春图书馆 教养，就是要让别人舒服 2 253 18
中央戏剧学院图书馆 中央戏剧学院移动图书馆开通啦！ 2 227 13




书馆粉丝数已超过 2 万 6 千人。“上海图书馆”
关注人数近 5 万人 [6]，“深圳图书馆”的关注








量不足 2000 的有 57 家。排名前 100 的热门微
信图文消息，仅来自于 31 家图书馆，其中影
响力排名前 10 位的图书馆微信公众号，编发
了 69 条热门图文消息，占比高达 69%。
（3）高质量的原创图文太少。周阅读量排
名前 100 的热门文章中，编选自网络的转载图














力强。图 2 呈现了该周影响力排名前 100 的微
信公众号地域分 布。
3 图书馆微信内容营销策略
微信平台在 2014 年 7 月添加了阅读数和






















2015 年 3 月底时，其粉丝总数将近 26 000 人，
其中湖南省用户 14 000 余人，女性 15 000 余









图 2 周排名前 100 的大陆地区图书馆微信公众号地
域分布图
（数据期间：2015 年 4 月 19 日至 4 月 25 日）
黄国凡 张钰梅：图书馆微信公众号内容营销策略：基于微信传播指数WCI的分析

















2014 年 4 月 14 日，迄今 1 年时间，坚持不懈
地发布了 1 248 条图文消息（截至 2015 年 4 月
















的活动和公众号。2014 年 5 月，厦门大学图书
馆组织毕业生到多个校区图书馆参观，通过微
信线上报名互动，单月净增粉丝 1 028 名，比























































2015 年 1 月下旬，脑瘫诗人余秀华成为文化热
点，该馆微信号“周末读诗”栏目于 1 月 24
日推出余秀华的《穿过大半个中国去睡你》，
使得平时阅读数并不高的“周末读诗”7 日阅
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